






昭和39年 3月 京都大学法学部卒業 (法学士)
昭和39年4月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック)入社
昭和39年11月 松下電子工業株式会社経理部監査課 (出向)
昭和41年 3月 株式会社 PHP研究所研究部 (出向)
昭和41年7月 株式会社 PHP研究所普及部企画担当
昭和45年 3月 株式会社 PHP研究所ニューヨーク分室開設､初代分室長 (在ニューヨーク)
昭和45年10月 PHPInstituteofAmerica,Inc.創設､初代代表 (在ニューヨーク)
昭和48年 3月 株式会社国際 PHP研究所総務担当
昭和48年10月 株式会社国際 PHP研究所代表取締役兼英文国際版 PHP編集長
昭和52年 5月 松下電器産業株式会社東京支社海外助成担当課長
昭和55年2月 財団法人経済広報センター国際事業部主任研究員 (出向)
昭和61年 2月 松下電器貿易株式会社総合企画室東京駐在 (出向)
昭和62年7月 松下電器産業株式会社退社
昭和62年8月 神奈川大学国際経営研究所主任研究員
昭和63年4月 文教大学情報学部非常勤講師 (至平成 3年 3月)
平成 2年4月 神奈川大学経営学部非常勤講師
平成2年10月 神奈川大学経営学部教授 (現在に至る)
平成 5年4月 神奈川大学大学院経営学研究科教授 (現在に至る)
平成 5年 9月 学校法人神奈川大学評議員 (至平成14年 9月)
平成9年4月 神奈川大学評議会評議員 (至平成9年10月)
平成 9年10月 神奈川大学学長補佐 (至平成11年7月)




















昭和55年10月 (財)経済広報センター主催 ｢英文広報刊行物コンクール｣審査員 (至平成元年)
昭和55年12月 英文月刊誌 『SpeakingofJapan』創刊､編集長 (至昭和61年2月)
昭和58年4月 (財)経済広報センター主催第1回アメリカPR事情調査団コーディネーター
昭和58年5月 米国ニューズレター協会年次総会参加 (ワシントン)






昭和60年5月 日本広報協会企画第10回世界 PR大会(オランダ)視察団に参加､その後西 ドイツ､
ベルギー､スウェーデン､フランス､英国各国を訪問､広報事情を調査
































平成2年6月 (財)日本生産性本部 ｢経済のグローバル化が招 く文化摩擦と対応｣研究会委員
平成 2年7月 平塚テレトピア計画推進委員会委員 (至平成 3年)
平成2年7月 (財)経済広報センター主催 ｢第6回企業広報功労賞｣審査委員 (至平成2年8月)
平成 2年 8月 アメリカ PR事情視察､アメリカPR協会年次総会出席
平成 2年10月 (社)ソフト化経済センター主催米国事情視察団コーディネーター
平成 2年 9月 (社)海外広報協会海外貢献プロジェクト審査委員会委員 (至平成 7年 3月)
平成 2年10月 (財)地域総合整備財団研究プロジェクト ｢地域に貢献する新たな企業像｣研究ア
ドバイザー委員 (至平成3年3月)
平成 2年11月 自民党総合研究所長期ビジョン研究会第2部会 (対外問題)委員 (至平成 8年12月)
平成2年12月 (財)日本生産性本部研究プロジェク ト ｢経済のグローバル化が招 く文化摩擦と対
応｣委員 (至平成 4年 3月)
平成 3年2月 総理府統計局アドバイザー委員会委員 (至平成 3年3月)






























事長 (平成 7年 2月)
定年退職教授の略歴および業績一覧 vii









平成6年9月 (財)企業メセナ協議会主催 ｢企業メセナ大賞｣審査員 (至平成8年12月)




平成7年1月 (社)大阪青年会議所ネオ ･グローバル委員会顧問 (至平成7年12月)
平成7年3月 (財)さわやか福祉財団評議員 (至平成22年3月)
平成7年3月 日本広報学会会員 (現在に至る)･理事 (至平成11年3月)
平成7年7月 (財)勤労者リフレッシュ事業振興財団主催 ｢阪神 ･淡路大震災関連の勤労者のボ
ランティア調査研究会｣委員長 (至平成8年3月)
平成7年12月 (財)地球市民財団理事 (至平成14年3月)












平成9年10月 (社)全国信用金庫協会 ｢信用金庫社会貢献賞｣選考委員 (現在に至る)
平成10年2月 (社)企業研究会主催 ｢BRI研究経営研究助成制度審査委員会｣委員 (至平成11年)
平成10年4月 ｢神奈川大学全国高校生俳句大賞｣運営委員長 (至平成12年3月)
平成10年4月 (社)企業研究会参与 (至平成20年5月)


















平成13年4月 横須賀市 ｢市民協働｣の研究に関する専門委員 (現在に至る)













































平成18年6月 (社)日本フィランソロピー協会 ｢企業フィランソロピー大賞｣選考委員 (現在に
至る)




平成19年5月 横浜市神奈川区 ｢かながわ区民力発揮プロジェクト審査委員会｣委員長 (至平成20
年3月)
平成19年6月 ｢かながわボランタリー活動推進基金21｣審査会長 (現在に至る)
平成19年6月 神奈川県県提案型協働事業 (企業等の子ども･子育て支援の取 り組み応援事業)逮
考委員会委員長
平成19年9月 神奈川県 ｢県民パートナーシップ条例 (仮称)条例検討部会｣アドバイザー (至平
成21年3月)




平成20年4月 神奈川県県提案型協働事業 (企業等の子ども･子育て支援の取 り組み応援事業)選
考委員会委員
平成20年12月 日本 NPO学会賞選考委員 (現在に至る)















































平成3年4月 『海外企業の社是 ･社訓』小林薫編著 (著者と対談)日本生産性本部
平成3年9月 『企業と文化の対話』(共著)東海大学出版会
平成4年8月 『企業市民の時代』日本経済新聞社







































































平成6年3月 ｢企業の社会貢献｣<4回連載> 『まち ･むら』あしたの日本を創る協会
平成6年3月 『アメリカのコミュニティと企業フィランソロピーー寄付とボランティアの実践』日
本貿易振興会フィランソロピー研究会









平成8年5月 『ボランティアに温かい ｢声援｣と ｢拍手｣を-ボランティア活動評価 ･表彰事例
集』財団法人さわやか福祉財団 ･ボランティア活動評価 ･表彰研究会
平成11年3月 ｢市民活動で築く "魅力と活力"のひらつか｣平壌市市民活動推進研究会
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